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Eyüp'den flşiyan'a
Büyük Şair Tevfik Fikret'in naşı 
ölümünden 56yıl sonra naklediliyor
Her zaman 
yaşayacak 
mısralar
Koman »eni bil- hak diye »I- 
kışlayan eller., 
*
İnan Halûk, enell bjr «ifâdır al­
danmak...
Yiyin efendiler, yiyin, bn hân ı istlhft staln 
Doyunca, tıksırınca, patlayınca'» kadar yiyin!.. 
*
Kamın diye topraklara sürtüldü cebinler 
Kanuıı diye, kanun diye, kanun tepelendi. 
ik
Artık telıiy vücûd, tehiy dil, tehiy' hayal 
Dünyâda şimdi ben dahi bir farla sıkletim. ..
★
Sen zanneder misin ki, benim hep, elemlerim... 
Heyhât... ben nevâib-i eyyamı inlerim....
fikrin istibdat devrindeki 
havarisi büyük Türk şairi 
jg Tevfik Fikret bugün, Eyüpsultan’ 
g  dakl makbereslnden alınarak Aşi- 
p  yandaki ebedi yuvasına nakledil! 
M yor... 19 Ağustos 1915’de vefat e - 
g  den şair, o ramandan beri, ken- 
|§ dine yuva edindiği Rumelîlıisarı’n- 
daki A siy an (Yuva) dan uzakta,
- âdeta gurbetteydi. Muhafazakâr 
ş  ve bîr kere yapılmış olduğu için 
ş  herşeyi yapıldığı yerde bırakmak 
İj tan hazzeden softa kafalar ne der­
gi se desin, Fikret’i Aşiyan’a götiir- 
3  mekten daha tabiî bir şey olamaz. 
M Bunun şimdiye kadar düşünülme­
yi mig olmasına sayma!?.
Hazret -  i Peygamber «ravza-i 
nobî» de yatmıyor mu? Namık 
Kemal’in kalıntıları, Sakız Ca­
mii eşiğinden alınarak neden 
sonra Bolayır'a nakledilmedi 
mİ? Ne fevkalâdelik var bun­
da? Eyüpsultan, şüphesiz bir­
çok mutlu ceddimizin yattığı, 
mübarek bir yer. Ama, zama- 
şğ nında âdet değildi diye, Fik­
ret’in ille orada bırakılması 
da gerekmez. Nitekim, bu ba­
sit gerçeği, Aşlyan’m  bir mü- 
Ü  ze qhnası dolayısiyle akıl eden
G.Saray câmiası, büyük şairin 
yuvasına naklini gerçekleştirdi. 
Bugün, Fikret, asıl yerine, o 
şahin, o  kartal yuvasına dönü 
Ü  yor.
MEKTEBİ SULTANİ 
g; rmsevfik Fikret, Mehmet Tev­
ki .8.  tik İken, M ekteb -i Sul- 
=  taııi’ye (G.Saray Lisesine) tale- 
be olarak girdi. Birincilikle ora- 
ş j dan mezun oldu. 1894 yılında 
§g ise, orada güzel yazı ve Türk- 
p  çe, sonra da edebiyat öğretme­
ği iliydi. 1908 Meşrutiyetinden son 
ğg ra hemen o yılın sonunda, cs- 
gg kİ tarih öğretmeni ve zamanın 
g  Maarif Nâzın Abdurralıman Şe 
|g ret Bey, Fikret’i G.Saray’a Mü 
§s dür yaptı. Fikret’e güvendiği 
yy için onuıı her dediğini kabul
ediyor, küskün huyunu bildiği 
İçin de incinmemesi için elin­
den geleni yapıyordu. Fikret 
ise, yalnız aklının doğrusuna 
giderdi. Mevzuatın kendi fikir­
leriyle çatıştığı noktalarda, man 
İlksiz kanunları kabul etmezdi. 
Bin naz ve niyazla müdür­
lükte bir sene kadar tutuna­
bildi. Lâkin, Abdurralıman' Şe­
ref Boy’den sonra Maarif Nâ­
zın  olan Emruüah Efendi, şa 
iri anlayacak kıratta bir adam 
değildi. Bir meselede onun ma 
kul sözünü yerine getirmeyin­
ce Fikret, bu sefer kat’l ola­
rak istifa etti. Hobert Kolej’e 
çekildi. «Vicdan ve lrfânım 
tebdil -  i tâbiiyet etti» sözü, 
bu sırada söylenmiştir. Yerine 
matematikçi Salih Zeki tâyin 
edilince, zamanın gazeteleri, 
«şair müdürün yerine riyazi­
yeci müdür» diye olayı bildir 
diler.
FİKRET’İN RESİM 
MERAKI
Tevfik Fikret, iyi bir resim » -  
m atöriiydü.
«Fırçam, kadit bir ağacın 
hasta bir dalı.»
diye başlayan ve «Resim yapar­
ken» adını taşıyan şiirinde de ol­
duğu gibi, birçok manzumesinde 
resme temas etmiştir. Kendi portre 
lcri ve karikatürleri başta olmak 
üzere, yaptığı resimlerin bir kıs­
mı bugün Aşiyan’da, bir kısmı Hü 
şeyin Pektaş’m evindedir. Fik­
ret, Corot tarzında resim yapardı. 
Servet -  i Filmin dergisi’nde çı­
kan bir çok şiirlerle Reeaizade 
Ekrem Bcy’in «Nijat Ekrem» i- 
simli şiir kitabım resimlemiş, \ -  
siyan’ın, Namık Kemal’in Bola, 
yır’daki kabrinin plânlarını ken­
disi yapmıştı. Birçok üosluıum 
ev ve bahçe plânlarını da o ter­
tiplemiştir.
söylemiştir. İsmail Safa Bey hak­
kında:
Lâz İdi önce, dönüp kürd oldu,
filet -  i kafiyeden nıtird oldu, 
beyti şair İsmail Safa merhumu bi 
le güldtirmüştü. Kendi hakkında 
da şunları söylemişti:
Bana kimsin diye sordun meleğim 
Pek güzel, dinle de izah edeyim 
Nâm - ı nâçizime Fikret derler 
Şi’re de nisbettaıi söylerler 
Kaldığım varsa da gâh ekmeksiz 
Kalmadım şimdlyedek mesleksiz 
Şimdi bir hayli eser sahibiyim 
Ahmet ihsan’da musahhih gibiyim
Birgiuı, dersten dönerken, va­
purda, zamanın ileri gelenlerinden 
biri, kuracakları bir kulüp hak­
kında Fikret’den bir yazı istedi. 
Şair de yazın diyerek şunları soy 
leyiverdi:
Dediler sen ki zamanın sözü
hak sairisin,
Bizi insan gibi ta’rif edecek bir 
söz bul,
Süyiüyor işte, dedim, alnınız 
ahvâlinizi:
Bir alay çulpa, gebeş, hem* de 
keleş, hem de fodul!
FİKRET’İN ÖĞRETMENİNİ 
GÖRÜŞÜ
alatasaray’dnki talebeliğinde, 
Fikret, kendisinden edebiyat 
dersi aldığı Recalzado Ekrem Bey’i 
şöyle tasvir ediyor: «Ekrem sacı­
nı, sakalını tarayışı, yürüyüşü, o- 
üıruşu, kalkışı, selâm verişiyle 
canlı bir edebiyat muallimiydi. Ne 
zaketl davranışlariyle talimedeıı 
bir öğretmendi. Sözlerinden, ders­
lerinden bir tanesini kaçırdığımı­
zı bilmem. Akıcı, temiz, pürüz­
süz söz söylerdi. İzahlarını, açık­
lamalarım, misallerini seçmekte 
biiyük bir incelik, derin bir terbi­
ye endişesi görülürdü. Birglin ru­
humuzu incitecek bir muamelesi­
ne tesadüf etmedik. Dersleri söy­
ler, izaiıeder, canlı, açık misallerle 
zihnimize yerleştirmeğe çalışırdı.»
Aynı Fikret hakkımla, bir tale­
besi, şehzade Ahmet Nihat Efendi, 
şunları yazmıştır: «İnsanlığın tan 
rılığa yaklaşmak istidadında bu­
lunduğuna hocam Tevfik Fikret’i 
tanıdıktan sonra inandım.»
FİKRET’İN AHLAKI 
ANLAYIŞI
H erkesin bildiği gibi, Fikret bü yük bir ahlâkçıydı. Ahlâklı­
lığı, önce, özü ve sözlü doğru ol­
makta bulurdu. 1895’de maaşlardan 
%  10’u indirildi, öğretmen maa­
şından indirim yapılarak bütçe 
denkleştirilmesini aklına sığdıra- 
mayan Fikret de hemen öğretmen
likten istifa etti. Mantıksız b!r 
hükümete hizmet etmeye razı ola­
mıyordu. öğretmenlikten ayrıldığı 
sırada dört aylık alacağı vardı. 
Vazifesini bıraktığı için hesap kes 
inek mafcsadiyle bu para, memur­
la evine gönderildi. Fikret memura: 
—  Ne o? Herkese maaş mı veri­
liyor?
diye soıdu. Ayrıldığı için yalnız 
kendisine para verildiğini öğrenin 
ce, dört beş aydır arkadaşları para 
almazken, hakkı bile olsa, kendi 
sinin kabul edemlyeceğini söyliye- 
rek vazifeliyi geri çevirdi, fkl ara­
da kalan memur ısrar cıllııcc, yİ- §| 
pe parayı almadı ve lıayır cemi- jg 
yetlerine vermelerini tavsiye etti, ğ  
Halbuki o sırada paraca sıkıntıda p  
olduğunu ise herkes biliyordu. §  
Bilâhare, Müdürlükten ay - p  
VIbilgi zaman mektebin hemen ya 1  
rı kadrosu (la istifa etmişti. Yine, fe 
arkadaşlarıyle Tanın gazetesini çı 1  
karmağa başladıktan sonra, oııla- p  
rtn politika hayatına dalıp men- |  
taat peşinde koşmaları da Fikret’i M 
deliye döndürmüştü. Yazdığı acı ğ 
mektuplarla onların yüzünü k ı- =  
zarttı.
FİKRET’İN ALAYLARI 
Tevfik Fikret, alaylı şiirler de
şğj Büyük sair Tevfik Fikret, yeni evlendiği günlerde, zevcesi ile birlikte..
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